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Andrzej Szuba
Postscriptum CCXL
kartkował się otwierał 
zawsze na tej samej 
przerażonej stronie
Postscriptum CCLV
przez uśmiech 
prześwituje 
czuwający w tobie popiół
Postscriptum CCLXXIII
jak pokrętnie 
istnieje 
spopielone jutro
Postscriptum CCLXXX
który wikłasz nas w oddech 
by za chwilę 
z niego wywikłać
Postscriptum CCCIII
i rzekł człowiek 
nie chcę być sam 
odejdź
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Postscriptum CCCV
nic tu po tobie 
nic 
tam przed tobą
Postscriptum CCCXXIII
przestrzeń w której 
docenisz czułość 
przekleństwa i głazu
Postscriptum CCCXXXVII
nie odpowiadaj 
zabijesz pytanie 
nic więcej nie mamy
Postscriptum CCCXCVII
jeszcze cię nie ma a już mijasz 
w jakimś innym właściwym jemu 
spotworniałym czasie
Postscriptum CDXIX
co może intensywna 
chwila w zwarciu 
z prostacką wiecznością
Postscriptum CDLIII
co zgotujesz 
wsłuchującym się w drzewa 
nie w ciebie
Postscriptum CDLXX
jesteś ścianą 
od której 
odpada oddech
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